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ADVERTENCIA OTICIAL 
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l t VUMJMM* «Ha »*•. 
SE TVaiACA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
n M t A t M t o C t a M o U 4* U M r « t a t M B p m l n l * l , i « u t r o p f 
l a m n t * t H V m n d Man to* , Mfe» MMIU «l HBMtr t 7 qu iso 
1 «1 d * . » I w M M U f l u i * , p t M l u U MUtitar U •«MTÍMMB. LM 
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• w w * • ha* 
E S f e M r t l t M U w 
U f l u i * , p * ( * 4 « u MUti ar U •«MTÍMM*. LM | M n i , ) * BM1*B>1 <U d i a u » d* l u m i m » ; la 
i» i w»ll*l M k M a p o r l lb iwut d«l 8ir» mnisa, t in i -11 , ,^ , Mrtitnl*r p m i » «1 » • » tilduitade dt 
M U l u n M i t e t m a a t r i n u t n , y 4nio«m«t« pw la I «fet t^oade paMtt p » ' ««d«l iM» toinaeitm. 
* «M n n H * . La* nuaripeiocaa itnaadaa la aaliru aaa I ^aa n u a í a a « h u * n t e m i t la eimoli 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM dlapeaietonaa da laa nteridadt*, «xeapto la* fuá 
•eaa » i mi tan ci* da parta no pobre, ae teaertatin ofl-
«iakMite, aal>i*a* cualquier anuaeio eeieeralesti «I 
•err ei aaeienal que aie e aa anaa; e de ia> 
- - ' - adelant o e TaÍAV 
íüi'írSSSSí*» 4* e»»a m i t e e i * 
f i a a la m a l a lacerta 22 a l r n l u i» la 1 
a U * abu re* 4e « t e B H j n i n áe faefea M j n dedlali 
Lee l u a i d M KaKMpalaa, d a dMiiiel**, üm 
Kiaer* etalM, n i a l t a l M ataHae* de paaet*. 
abanaria 1* •ueiipaite eoa 
CemlaMa p m l a a M nkUetd* 
a l a i » . 
c rcu ar da la 
CeaUeMa preTiaetal, teeka U de diaieakn «e 19*6, o 
euaaliaeléate al aeaerde de la DipatuUa de M de a*-. 
Tieakre de dieke al», j eaya euwlar ka aid» auVli-
etda ea lee BeLtrniae •ncuLBe de a» y a de dMiem-
kie j a eltade, a* akeaaria eea anef1* a la tariÉa qiu 
i aa aueleaade* Wnxmrn m iaaerta. 
Ilgcnmml* lurca lo da «!rtwlH< 
pele, ceju y bigote negro*, facdo-
ner regatoret; «x t la 4n|* cott* ne-
gro l l iudo, bota* color rejo y « ga-
na vez chaquetilla Mehón izal , en-
cargo a i* uuardla civil y demás a*-, 
torldadw dependltntM de la mía. 
procedan a *u basca y captara, y 
caso de ser habido, sea puesto a d l i 
posldin de este Gobierno. 
Ltón 29 de septiembre de 1980. 
El aekeiaader, 
. . . ' BdMgréé'Suén 
De Ifual beMNclo dlstratan las i ' • , 
nanona* da la Aüawtta Rasl CoNTimiACIÓN de ta relacldd a que personas «a ta ABgiuM KMi | :M(efltfeleclrculerjM«rU «n el 
PARTE OFICIAL 
PRESff>BNCIA v 
D B . CONSEJO DE MINiSTROS 
S. M. ei Re} Den AQooso X1U 
tQ. DÍ. O ), S. M.. la, Reina Dota 
Vldorta Ettgenlsp'áS. Mí. RR. el 
Madpa da Astwlas a infantes, ú n -
tala mvsded en aa impártante 
H H » * del di» S« 1< leptteiakie le I*») ] 
CIRCULAR 
AntorfMdopor elBxaro. Sr. Mi-
nistro de la Qi btf nccldn pira *u-
wnUtme de esta capital, coa esta 
techa, cumpliendo órdeiiée dé la Su-
pertorld^, quede encargado del 
«ando de esta provlnde; durante 
Mi ansencl», D Joié Rcdrfgñcz 
Martínez, Pre»ld»iite d* la. Audien-
cia provincial. 
Loque higo tfKlco meí te pe' 
rlidlco ellcial para geaeral conocí-
•i 1 
• Le«a M de Mptlembrá de 19M). 
, «1 aekiraadee, 
Binara» R»34n 
.% 
C l r a ü a r 
En cumplimiento de lo ordenado 
por el Excmo. Sr. Minlitro de. la 
Ootiernacldn, con uta fecha me ha-
to caigo del mando de esta provin-
cia, durante la aaitacle del Sr. Qo-
heraador propletatlo, D. Eduardo 
Rosón Lfipes. 
Lo que lugo pdMco en este pe-
riódico of«l«l para general, cor.od-
•ianto. 
L*<n 96 de septiembre de 1980. 
. • Oekanader iatariao, 
. Joté RoérígMtz 
, HthlendO'desaparecIdo del paeb'o 
*e Cacábalos, el deportado Jesda 
Arenas Rali, de Mistara regalar, 
nimphaUn ÜMito, baitaat* moreao, 
BOLETÍN OFICÍAI. ndm.' 4S, co 
rraspondlenle' el dle 9 de )nllo 
'prdalmo patudo, sobre dsclara-
clin de prófiigó's por la Comisión 
Mixta de RecluUmlento de Leda, 
A y n i i l a B i i e i i l M a qaa par tea 
aeeea los •* •>• • : • •••ibrea 
*m datos. 
Bañar 
Aquilino González Fernández 
Victoriano Garda Látz 
Leandro Fernández Fernández 
Timoteo Valerio Rublo 
Stcundlno Pedro Rulz. Rayero 
' Cérmtnt* 
Teodoro Alopw Fecnández. . 
Emiliano Qard» Fernández 
Benjamín González González 
Valentín Morán Alomo 
LtoValldo López Orejas 
Basilio González Fernández 
Santiago Diez Morán 
Manael Fernández Qutldrrec 
Santiago Alonso Fernández 
PeHpe González Fernández 
José Orejas San Tirso 
Emiliano Castáftdn González 
LaRtbla 
Emilio Emlquez ' 
Hlglnlo Garda Sierra 
Hlglnlo Suárez Garda 
Biteban González Vlllua'e 
Ensebio Garda Dlsz 
Cándido Garda Qntléirez 
La Veeitta 
Manual t:árrwcosa Raíz Conde 
Belarmlno Táscdn González 
- LaBrcina 
Manuel Rodríguez Sánch- z 
Sentlego Fernández Nlstal 
Miguel Pérez RcMes 
Laurentlno Rabanal AlVarsz 
AuraJIo Pendonca Qsrcla 
5o/» y Amfo 
Felipe Redrfgnez Ldpez 
Hellodoro A.vartz Arlaa 
Valdelugntros 
Marcelino Orr jas Orejas 
Sixto González Sierra 
José Suárez Fernández 
Hlglnlo Suárez González 
Matallana 
Manuel VIAuela 
Ignacio Alonso Gutiérrez 
Íosé'Tascón ' 'randsco González Gutiérrez 
Ricsrde'Ladn Payó" 
Jerénlmo González González. 
Emilio Gntlétrez Rebollo 
Roüexmo ,,• 
Crisaato Qutérrez Gutiérrez 
Dionisio Morin Maniaaz 
Tomás Galán InHeato 
Tomás Gutiérrez Arlas 
Antonio Alvarez Fernández 
Proltán Santa* Rodríguez 
Manael Tablllo Arlas 
Rafael Yares Lucí» 
Félix Rodtlguez Martínez 
Gregorio Taftón Rubláa 
l a Pela 4$ Oorión 
Ricardo Dt«z Gutiérrez 
Delflas Orddflez Ballestsroa 
Jnan González Mleres 
Amador García Bragos 
Federico González HeVia 
Eatlmlo Lombas Qeazález 
Cesárea Rodtlguez Garda 
Francisco Morán Leude 
CoMteatlno Suárez Suárez 
Benjamín Diez AtVarez 
Pedro Alonso Alvaiwz 
Gerardo Garifa Pérez 
Claudio Suárez Míeree 
Jasé Suárez Qerdán 
José DlezAIVarez 
Aleleadro Llorante R«mos 
José Garda Garda 
Julián Merlfnez Abad 
Domingo Suárez Lomb** 
Florentino Fernández González 
Íosé Alonso Seqaae •edro Garcfa Diez 
Jallo Fumlnaya Bauza 
lildro González Pineda 
M'gael Fernández Pérez 
Bmtlata Garda Gutiérrez 
A>g*l González Díaz 
Villaátctnt* 
Serafín Rico Coralldn 
Eleuterlo Genzáiez 
Serafín Ldnez Pér'z 
Norberto Garda Garda 
Manael González Bina 
Argollo Arle* Prieto 
Carlos Paente Mertlnez 
(Se contmuari) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PKOVINCIA DB UtÓN 
Por Real orden da 17 del actual. 
Inserta en la Gartta ét Madrid do 
18 del mlimo me*, nám. S62, se 
dispone que por lasDelegatlones de 
Haciende se estimule, una vez más, 
al celo de los Ayuntamientos que 
adn no han pretentedo sus Regis-
tros fiacaies da edificios y soleras ea 
losplszos marcados por la dlspo* 
•letón 7.* especial de la v'genta ley 
de Presupnestes, advirtléndoles la 
responsabilidad en que Incurren y 
que séllala dicha dltpoiiclón espe-
cial. 
En cumplimiento de la exprsiada 
Real orden, cata Deegacldn da 
aquí por reproducida la circular que 
con lecha 31 da mayo ditimo, ln>er> 
ta en el BOLETÍN OMCIAL de 4 do 
junio siguiente, dirigid u lea sello-
res Alcaldes de los Ayuntamientos 
que a continuación sa releclonan, 
Inaistlando en la ImprercIndlUe ne-
cesidad qaa éetot se hallen de pre-
sentir dichos Rsglatroi fiscales ea 
la Administración de Contribucio-
nes de eit* provine!*, dentro de los 
plazos marcados, si han de evitar 
se Imponga a loa contribuyentes «I 
el recargo que la repetida 7.* dis-
posición dcturmlna, que inexcuse-
blemsnte será aplicado, y que es el 
siguiente: 
A los Dlitrltos muticipeles cuya 
riqueza liquida imporiblc urbana no 
exceda de 5 COO pesetas, y no pre-
senten el Registro flicsl antes del 31 
de diciembre de 1920, se lea Impon-
drá un recargo de 50 por 100, que 
Irá t amentado en un 10 por ICO enual 
acbre la riqueza liquida base del 
repartimiento, hasta que presenten 
el ihendonado Registro flicsl; a lee 
que por exceder su riqueza de 
S 0C0 pwetes y no pesar de 101.000, 









^ Ti ' 1 ', " 
é 
I 
dembrs da 1921, Igual ncergo • 
partir del tilo «iguieniea tapiña 
4t ú lima fecha, e Idéntica penalidad 
a rqutlloi cuya rlqutza exceda de 
100 000 pesetas y no lo presenten 
acte* dsl 31 de diciembre de 1922. 
Esta Deltgaclén espera que, pe' 
netradas las Corperaclones a qule 
lies se dhlge, de la Importancli y 
conveniencia de ultimar este Impor-
tante servicio con toda la rapidez 
poíib'e. presenterán sui Registros 
flicalr» dentro de los p^zos que 
quedan scñalidost a fin de evitar 
qut, por omisión de las mismas, re 
aullen perjudicados en sus Intereses 
sus edmlniitrados,puesto que los re 
CM&OI qao las aludidas penalidades 
determinan, hin de distribuirse so 
bro la totalidad de los contribuyen-
tes, en los respectivos repartimien-
tos de contribución urbana. 
Da quedar enterados de la pre-
sente, se servirán darme aviso los 
Sres. Aldaldes a quienes afecta es-
ta circular. 
León 22 de septiembre de 1820.— 
Bl Díleg -do de Hacienda, José Ma-
ría P. Ladredra. 
Relaeián de los Ayuntamicntet que 
por ex eder su riqueza liquida 
imponible urbana de 5 000 pé-
setes, han de presentar sus Re-
gistros fiscales de edificios y 
solares en ¡a Administración de 
Contribaaiones. antes del 31 de 






Campo de la Lomba 
Cimponaraya 
Cirmenes 






-Chozas de Atajo 
Fíbero 
Qirrefe 





Ose ja de Ssjambre 
Peblaáura dn Pelnyo Qircla 
Poiadi; de Vnldcén 
Pozuelo del Páramo 
Quintar.» y Congosto 
Renedc de Vsldetuejar 
Rloiecc d?. Tapia 
"San BmUfano 





Valle de Plnelledo 
Vega de Etplnareda 
V«ga d« Infanzones 
Vlllacé 
Vliamol 
Vl'laVerd» de Arcayos 
Ayuntemientos que por exceder su 
riqueza liquida imponible ur-
bana de 5.000 pesetas y no 
pasar de 100.000 pesetas, han 
de presentar sus Registros fis-
cales de edificios y solares en 
la Alministraciin de Contrita-
eiones, antes del 31 da diciem-
irede l íS / : 
Alija de ¡os Msíones 
Ctuiia 
Can-acédelo 
Castrlllo de los Polvazares 










Vega de Valcarce 
Vllladecanes 
Vlllíf renca del Blerzo 
Villamsflán 
Vltlaobispo de Otero 
TESORERIA DE HACIENDA 
DS LA rROVJNCU IM IMÓH 
Anansio 
En las certificaciones de desea* 
blertoa expedidas por la Tenedarla 
de Libros da la Intervención de Hi -
clenda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, le si-
guiente 
tProvidencia,—Conarrtg'o alo 
dispuesto en el párrafo 3.* del ar-
ticulo 50 d« la Instrucción da 26 de 
abrí) d» 1800, so declara Incursos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
•premio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente relación. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determlnaa 
los capitules IV y VI de Is citada 
Instrucción, devengando el furdo 
narlo encargado de su tramitacldn, 
les recaigo*correspondlentes al gra-
do de ejecución que practique, más 
les gastos que se ocastoMn en i» 
fontifldón de ios expedientes. 
Asf lo proveo, mando y firmo te 
León, a 18 de seotlembre de 1920. = 
El Tesorero de Hacienda, Julio Qon • 
zález.» 
Lo que ta publica en el BOUTÍH 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los Interesadas y en 
cumplimiento de lo dfspueate en el 
art. SI de la repetida Instrucción. 
Leén 18 de septiembre de 19Í0.— 
Bl Tesorero, de Hacienda, Julio Qon-
zátee. 
Relaeléa que M alte 
NOH>XB« 
D. Constanilno A'varez. • 
Mateo Castro 
Manuel de Lama 
Sebastián Prieto 
D.s Encarnación del Valla. 
D. Miguel Canal 
Ramón Hidalgo 
Angel Prieto 
Hipólito NUts l . . . . . . . 
Angel Rodríguez...... 
Cristóbal Puente..... 
Juan Manuel Maclas. • 
Antonio Tihoces..... 
Cesáreo Gómez... . . . 
Ellate Abellá . . . 
Isidro López 
Silvestre Gómez 









































liem..- . . 
Idem.... 
ídem.... 


































































Secretaria de gobierno 
Ei Tribunal de oposiciones a la 
Judicatura y Ministerio Fiscal, hi 
acordado se renmiden los ejercicios 
el lunes día 4 de octubre próximo, a 
tas cuatro en punto de la tarde, y 
para la práctica de los mismos s* 
tita a los opositores comprendidos 
del número uno al ciento. 
Lo que se publica de orden supe-
rior psra conocimiento de los Inte-
resados. 
Vaüsdolld 24 de septiembre de 
1920.=Jeiúi de Lezcano. 
Don Federico Iparreguirro Jiménez, 
Secretarlo da la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que en el alarde Verifi-
cado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las cansas que • coa-
flanadón se dirán, asi como los ju-
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mlimas, cuyos 
nombres también se expresarán: 
Par t ido Judie ia l de t m Vecl t l» 
Causa por homicidio, contra Lau-
reano Gonzilez, señalada para los 
días 13 y 14 de octubre próxima. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Miteo Robles, de Su. Colomba 
D. Ruperto Biyón, da L i Mita 
D. Dionisio Di«,'de Lavandera 
D. Aniceto Diez, de Valdeplélsgs 
D. Victoriano Diez, de Cármenes 
D. Maltas Mirán, de Mitallanj 
D. Gcbriel Burlo», daRjbes 
D. Aniceto Bilaüzstsgjl, da VnU-
nueV4 
D. Bsnlgno Diez, da La Vsil.la 
D. Francisco Ribjnil, d i Corrales 
D. Agustín Suárez. da HiiergiS 
D- Sacuidlno Castsff in, de L i Lo-
silla 
D. Valeriano A'oma, d) Vildacss-
tillo 
D. Celestino Fierro, de Cármenes 
D. Bernardo Gírela, de La V«i.i!l» 
D. Joaquín Gutiérrez, da La Robla 
D. Vicente Robles, de La ValcueVs 
D. JoséSuártz, de Los Barrios 
D Pascual Gutlirrtz, deTolIblade 
Abajo 
D. Sanlltgo Fierro, de Gitino 
Capacidades 
D. Guillermo Rimón, de L i Vedlia 
D. Pedro Ordóftcz, de Logueros 
D. Aurelleno DlfZ de Valdeteja 
D. Joigs Dlrz y Diez, de Idem 
D. Sebastián López, de Boftar 
D. Dec gracias Compadra, de Arln-
tero 
D José Fresno, de Llonbira 
D. Lorenzo López. dsOrzcn^ga 
D. Jerónimo Gírela, de Villaceld 
D. Crlsantos Alonso, de Matallana 
D. Segundo Garda, de La Deveaa 
D. Domingo Garete, de La Erclna 
D, Lu es Lóptz deLugán 
D. Ctletllno Fernández, ds TcllW» 
de Arriba 
D. Slnforiano Miranda, de Pard, bé 
D. Balblno Lnnza, de Idtm 
SUPERNUMKR-RIOS 
D. Benigno Dltz. de L4ón 
D. Santos de la Fuente, de id;m 
D. Pedro Campo, de Idem 
D. Miguel Girmán, de Idem 
Capacidades 
D. Agustín de Cf üi, de León . 
D. Juan Morros Garda, de Idem 
Par t ido j a d l e U l de A f r g m 
Ccusa seguida por homicidio, 
centra Pedro González, scrtalada 
para el día 15 de ectubre próximo. 
Otra, por robo, centra Manuel T. 
Fuente, señalada para al mismo día 
y mes de octubre. 
• Cabezas de f,. milla y vecindad 
D Joié Períndonei, de Santlrga 
." Millas" " - " 
D. Ignacio AlVarez, de Bsnsv-'des 
D. Miguel Chino, da Villar de 
ClerVoa 
D. Evaristo A vartz. de Antcdén 
D.Joaé. Alomo, díFobcebadón 
D. Mariano Martínez, de Fiilel 
D. Andrés Prieto, de ídem 
D. Baltssür Serrallo, de Santa Mari-
na del Rey 
D. Gre gorio Fernández, de Estéiw 
nez . 
D. Justo Pérez, de Armelladá 
D, Julián González, de Yrga . 
D. Mateo Rodilgucz. de Prada 
D. Vkeñtr, Gsrcla, ,¡e Banr.marlas 
D. Antonio Pérez, de Hospital de 
Oibigo 
D. Jerónimo Alvarez, de Prndorrey 
D. Sentir go Alonso, de Cuevas de 
Valderrey 
D, Bsnlio Piroández, da L i Ma-
luengi 
D. Alonso Mayo, de Antoftán 
D. Manuel Fernández, de Brazuelo 
D. Rosendo Abajo, da Tebnyo 
Capacidades 
D. Tomás Garcfs, de Valdesplno. 
D. Andrét Q rda. da Bensmarla» 
D. Ddrfomo Fernáiider, de Sueros 
D Franclico Blanco, de Perreras 
D. Matías Qinzález, de Pleda b l 
D. Valentín A.bnso, de Sin Martin 
D. P«dro Actbo, de MinjMln 
O. Antonio Rublo, de'BenaVides 
D. Blas Vrgi, de VI lamor 
D. Andrés Sintos da Vlileoblipo 
D. José Avarez, de Turcla 
D. Rodrigo Nádez, de Astorge 
D. Fabián Nuevo, d» Villa gitón 
D. Daniel Aguado, d» Gaviiane» 
D. Francisco Hernández, de Cul«-
-• broi 
O. AnutHilo Sl«rra, de Prada 
SU.JXRNU.MERARIOS 
D. Juan Ordls. de Ledn 
D. Jaié Tuya, de Idem 
D. Mariano Pedrcia, de Idem 
D. Manuel Re blet. de Idem 
Capacidades 
D. Joié Egulegaray, de León 
D. Jo»é Alomo, de. Idem 
Y y - t i flue conite, a lot tf setos 
delcrt. 48 de la ley del Jurado, y 
yira su inserción en el BOLÍTIN 
OFICIAL da la provincia, expido la 
yrtsnnte.con el v * B.* del Sr. Pre-
sidente y sellada con *\ de esta 
Audiencia, an León a 28 de sgosto 
de 1920.—Federico Iparrsgulrra.» 






Ei Tribunal de oposiciones a la 
Judicatura y Ministerio Fiscal, ha 
eccrdddo te reanuden los ejercicios 
el lunes día 4 de octubre próximo, 
a las cuatro en punta de la tarde, . 
y psro le práctica de los mismos, se 
cita a los opos llore* comprendidos 
deida el número uno el cien. 
Lo q»« en cumplimiento de orden 
del Excmo. Sr.' Presidente del Trl- . 
buní l Supremo, se pono en corcel-
míenlo do los Interesados, n loi 
efteios epertunes. 
heinSA de septiembre de 1920. . 
José Rodrfgnex. 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA D E LEÓN 
Circtttar 4 
' . Con el fin de que los servicios 
estcdlitlcot referentes al estudio de 
la póbleclón, no sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efl-
cezirer.to a los seftores Jueces munl 
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes próximo se sirvan 
remitir a la Oficina da mi carg >, los ; 
bólatlnes correspondientes a íes Ins-
crlpciones del movimiento de la; 
ptblr.ddn registrado en el mes ; 
«ctujl. : 
' León'SS ¿» septiembre de 1920.-» 
El Jefa de Bttadlttlca, F. Pérez 
: Lns Juntas inunlclpsli'-s d*l Canso 
electoral que acortlminclón sed-
tan, han quedado constituidas, res-
prctlvamtnte, para el bienio do 
1920 a 1921, segdn certificaciones 
remitidas por dichas Juntas al Ge' 
blerno civil de esta provincia para 
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL, en. Ix forma siguiente: 
i Acebedo 
Presidente, D- Juan Q Jmez Msr- : 
linea, ! 
Vocales: D. Ruperto Martínez 
Teresa, D. Tomás Rcdrlgusz Pa-
niejtua, D. Jopq iln Vega Casquero, 
D, Jttun AlViirez Rodríguez y den 
Pablo Muülz R'g jera. 
Suplenres: D. José AlVarez Ca-
nal y D. Eplfsnlo AlVarez Rodrí-
guez, 
A'gadefe \ 
Presidente, D. Maurlc'o Herrero '• 
Cadenas. 
Vicepresidente, D. Raimundo ! 
Fernández Ramos. 
Vocales: D. Macarlo M f^lanes 
Qirzón, D. Mariano Gorgojo Del' 
fiado, D losé López Cadenas, don 1 
Otdrao Martln'z RIVaáo y D. Te- . 
mí» Merino Cadenas. 
Sunlentet: D. Juan Gírela RIVa- : 
do, D. Argel Garda Fernández, '• 
D. Desleí Gorgfio López y D. Da-
niel Fernández Borrego. 
Alija de tos Metoitei \ 
Presidente, D. Hellodoro Pérez i 
Esteban, >' 
Vicepresidente 1 . D . Is'dro del 
Fraile González. 
Vicepresidente S.*, D. Victorino ; 
Vecino de la Fuente. i 
Vocales: D. Mstlas Fírrtro Gon- ; 
zá1' z y D. Franchco Rodríguez Alija í 
Suolentes: D. Nlcemedes Marti- I 
nez Román y D. Máximo Rublo Re-
bonllno*. 
Ardin 
Camponune», D- J i.in A-lis F<r-
nández, D. Marcelo A varez Villa-
nueva, D. Domingo Calvo Qirds, < 
D. Juan Pascual A Varez Fernández 
y D. Manuel Fernández Soto, ¡ 
j Bcnavidcs de Orbigo \ 
) Presidente, D. Gerardo Barrios j 
LWbana, 
Vicepresidente 1.°, D. Andrés! 
Pérez Garda. I 
Vicepresidente 2.°, D. Faustino 
\ Carbajo AlVarez. j 
'• Vocales: D. Juan Pérez Cantón, i 
D. Máximo Mayo Pérez, D. Miguel ' 
de la '(ocha Azcona y D. Jallo de ' 
Prado Cuadrado.' 
Suplente:: D. Silvestre Carbajo 
Martínez, D. Victorino Santiago de : 
la Torre, D Maximino Luenga Pé- ; 
rez y D. Francisco Romero Nieto, i 
Berctanos del Páramo ' 
D. Sigundo Pérez 




VO DE LEÓN 
Don Bonifacio Rodríguez Riego, 
vecina de eeta espita), Industrial, bá 
Interpuesto en este Tribunal recurso 
conlír.ciüso aámlnlstratlvo contra la 
resolución del señor Delegado de 
Hacienda, fecha • da agosto del «lio 
de 1919, que condenó al recurrente 
en expediente de ocultación por la 
Industria da hospédale. 
Lo que se haca público por el 
presente para que llegue a conoci-
miento de los que teagtn Interés di-
recto en el negocio, por si.quieren 
coadyuvar a la Administración en el 
recurso. 








Vocales: D. Agustín Ordás y den 
Melquíades López. 
. Suplentes: D. Martin Fldt.Igo, don 
Emeterlo González, D. Felipe Rey 
. Pellltero y D. Straplo Aparicio. 
| . Arganza 
i Presidente, D.Román Vega Barrio 
Vicepresidente 1.°, D. Clemente 
i OVelle San Miguel. 
| Vicepresidente 2.*, D. Gregorio 
f Alvsrez López. 
i Vocales: D. Eugenio Fernández 
t González, D. Gregorio AlVarez Ló-
I pez, D. Clemente Ovalie Sin Mi-
\ guel yD. Manuel Alonso Fernández 
; Suplentes: D. Melchor San Mi-
guel OVsll» y D. Angel Castellano 
Cubetos. 
Armnnia 
Presidenta, D. Fernando laza Ce-
lllno. 
Vicepracldcnlo 1.°, D. Gregario 
AlVarez AlVarez. 
Vlcepresldsnte 2.a, D. Pablo Cal-
vo Gírela. 
, Vocales: D. Manual .Gutiérrez 
¡ Garda, D. Argel Vacas Soto, don 
| Francisco Ftórez Prieto y D. Pedro 
; Rodríguez A'varez. 
¡ Suplentes: D. Agustín Fernández 
Presidente, D. Rogólo Tejedor 
Chamorro. 
Vlcepresldanra 1.a, D, Manual 
Chimorro Prieto. 
Vicepresidente 2.°, D. Luis Be-
neltaz Sarmiento. ¡ 
Vocales: D, Ramón Sirmlento ' 
Marcos, D. Eugenio Barrera Dlé-
guez, D. Ambrosio Castellanos Prie-
to y D. Marlene Prieto Perrero. 
Suplente»: D. Cipriano Grande 
Perrero, D. Clemente Grande Pe-
rrero, D. Andrés Ssludes Prieto y 
D. Francisco Garda Chamorro. 
Betíangaitl Blerzo 
Presidenta, D. Jerónimo Pérez 
Ssntalla. 
Vicepresidente 1.°, D. José Alon-
so Pérez. 
Vicepresidente 2.*, D. José AlVa-
rez Alonso. <'*»•• ' 
Vocales: D. Fausto Pérez Sarta-
lia D. Pablo Guerra Berlanga, don 
Santos AlonioGsrda, D.B as Alon-
so Marbán y D. Rogelio Lozana 
Alonso. 
Suplentes: D. Primitivo PérezMsr-
tlntz, D. Marcos Garda Pérez, don 
Eceqülel Garda Martínez, D. Per-
fecto AlVarez y AlVarez y D. Urba-
no Garda Rublo. 
- Boca de Huérgano 
Presidente, D. Gregorio Pellón 
AlVarez. 
Vicepresidente 1.°, D. Lula da 
Prado Fontecha. 
Vicepresidente 2.a, D. Pedro del 
Cojo Alonso. 
Vocales; D. Felipa Vlllalba VI-
(lalba, D. Fraucbeo González y 
González, D. Casto del Cojo Alon-
so y D. Tomás Pérez del B anco. 
Suplentes: D. Agustín Compadre 
Prieto, D Félix Fernández Peicual, 
D. Agustín del Blanco González 
y D, Félix Vacas Puerta. 
Borrenes 
Presidente, D. Francisco Cebo 
Vega. 
Vicepresidente 1.a, D. José AlVa-
rez Fresco. 
Vicepresidente 2.°, D. Victorino 
Blanco Blauco. 
Vocales: D. Agustín López Ro-
dríguez, D. Juan Méndez Botas y 
D. Eduardo AlVarez Prada. 
Suplentes: D. Manuel F. Conrel 
Soto, D. Dionisio Frerco Gonzá-
lez y D. Joré AlVarez Méndez. 
Brazuelo 
Presidente, D. Matías Gtasz Pé-
Irsz. 
Vicepresidente Io, D. Miguel 
Ro'dán Barrio. 
Vicepresidente 2.a, D. loequfa 
Pérez Pérez. 
Vocales: D. Francisco Fwrero 
! Calvo, O. Parcifel González Rilrf-
f guez, D. Tcmás Prieto Fernánde* 
\ y D Nicolás González A'onso. 
I Suplentes: D Tomás Rjmoj Pé-
: rez, D. Lorenzo Pérez Botas, don 
í Casimiro Qimez Pérez y D. Isldib 
Calvo Morán. 
I Cabañis-Raras 
' Presidente, D. Francisco Mallo 
Nlstal. 
Vicepresidente 1.a, D. Manuel 
Marqués López. 
Vicepresidente 2.a, D. Gumersin-
do Pnerlo Marqués. 
Vocale»: D. José Pusrlo (Pulldc), 
D. Santiago Seco Fernández, don 
Francisco Mallo Guerra y D. Enri-
que Fernández. 
Suplentes: D.Juan Prada Gímez, 
D. Ramiro Rodríguez, D. JoiéSsco 
Fernández y D. Lorenzo Puerto. 
Cabreros del Rio 
Presidente, D. Torlblo Sauton 
Martínez. 
Vicepresidente 1.a, D. Ag.ipIto d» 
Rvbles AlVarez. 
Vicepresidente 2a, D, Tomás 
González Fernández. 
Vocalet: D. José Melón A Vircz y 
D. Adolfo Mufloz Provecho. 
Suplentes: D. Lcreuzo Arredonda 
Melón, D. Leandro Gorch Pérez,. 
D. Eusiblo AlVarez ProVech? y don 
Saiurnlno Pozo Barmejo. 
Cabrtttanes 
Presidente, D. Eladio Arlas Al* 
Varez. 
Vicepresidente 1,°, D. Emilia 
González Alonso. 
Vicepresidente 2.a, D. Francisco 
Dlt z Castro. 
Voceles: D. Enrique Alvares 
Alonso, D. Hilarlo Meléndez y doa 
Manuel Rodríguez González. 
¡Suplentes: D. Francisco Dio» 
Castro, D. Emilia Alonso Suírez, 
D. Blas Rublo y Rublo y D. Feral» 
Alvsrez Dlt z. 
Calzada del Coto 
Presidente, D. Pedro Sanmartín 
Herrero. 
Vicepresidente 1.a, D. Marcos 
Rojo Nlcolár. 
Vicepresidente 2.a, D. Mateo Ro-
lo Rejo. 
Vocales: D. Jacinto Nlcó'ái Rojo. 
D. Ataño:lo Rojo Rojo y D. Gerar-
do Barreales Cano. 
Suplentes: D Msxlmlno Encln» 
Rodilguez, D. MÍrlaño Pérez Rojo 
y D. Nicolás Hernández Hurtado. 
Alcaldía constitucional de 
León 
Apretado por el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de 17 d» 
los corrUntes, «I plano de alinea, 
ddn de la calle de San Pedro, desde 
la plaza del mismo nombre hasta la 
calleja del Ejido, se anuncia al p4-
Meo, para que en «I plazo de trein-
ta días, a partir de la publicación 
del presenta en el BOLETIN OFI-
CIAL, puedan Interponerse cuantas 
reclamaciones crean prcedenfet 
centra dicho proyecto, que se halla 
da manifieste, en 'os días y horas 
laborables, en las oficinas de ia Se-
1 
> - i 
' 11 
* ?! 
( i 1 
t i . 
«Ntirte manieiHl; bien intendHo, 
pendo dicho pliio, no wr* 
alvIUda nirdum. 
LeúniS de icpltombn de 1990. 
El A'calde, M. Andrés. 
JUZGADOS 
L'ar tu A'onio (A hede). de 90 
• to t de tdtd, hijo de Btnlgne yde 
Rtmona. iolt*ro, natural de San Ba< 
titien de lat Cmcu, mino de La-
ndo, procesado por eitefa. compa-
noetd ante este ¡atildo de Im-
IraccMn de León, en el término da 
«jezdlas, al ot>)»io de aer eropla-
sado; apercibido que de no «erlfl-
flcarlo tn dicho término, será de-
claredonbeldeyle parari el per* 
taldo «i que hubiere Inflar. 
León 18 de septiembre de 1920. 
B Juez de Initrncclin, Manuel Qó-
wtc —El Secretarlo, Lula P. Rey. 
Qómtz Vlet (Plorlnde), de 93 
•Bol. hl |i de Mauuel y de Rosalía, 
Mteral y vecina de Santa Olaja de 
Parma, procesade per estafa, con-
•eractri ante et Juigeio de Instruc-
cfdn de León, en el término de dlex 
dlaa, et obi»to de cumplir la pena 
fwpaeita; apercibida que de no fe-
tttarlo en dicho término, seri de-
darada rebelde r la pararri el per» 
telclo a que hubiere lugar. 
León 18 de eeptlembra de 1990. 
Bl Juez de Instrucldn, Manuel (36-
aisc.»El Secrelarlo, Luis P. Rey. 
Rcquhitoria 
Qarcla A'Verez (Pellpe) d* 36 «Roí 
é* edad, hilo de Leonardo 1 de 
Metía, soltero, tornalero, iwtaral de 
Chsro, Ajnntamlento de Perarxa-
x w (Líór), f domiciliado dlllmi-
«a dicho pueblo de Chano, proce-
sado por hurto (cania n." 195, de 
ISIO), comparecerá en' el término 
4e diez días ante el Juzgado de Ins-
«acción de Montarte de Lemos, pa> 
«•notificarle el auto de procesamien-
to y prlilón i rtdbirie Indagatoria. 
Montarte 14 de septiembre de 
1 Bao —El \aiz de Inílrucclín, Po-
Hoerpc Petnéndcz. 
Don J ié Merla DI»i » Dfáz.Juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Por la presenta requhltcrla, que 
aa expide en mérltes del samarlo 
número 86, del cerrlente eAo, por 
robo de ropas al vecino de Onufldn, 
Eduardo Qómaz Rabio, se dta > 
llama a los procesados en el mlswo, 
BnarnscMn Monteye, de unes 60 
ellos de edad, de aspecto gitana, í 
José Barrio, cuyos segundos npelll-
doa te Ignoran, para que dentro del 
término de diez dfas comparaxcaa 
ante la aala-andlencla da asta Juz-
gado, coa oblata de aes Indagados 
y conttltnlrae en prisión en la cár-
cel de asta partido; b»(o apercibi-
miento, que de no verificarlo, se-
rán declaradas rebeldía y les para-
rá el perfuldo a que luya lugar ea 
derecho, 
Al propio tiempo, ruego y encar-
ga a todas las autoridades civiles 9 
militares y de la policía Judicial, pro-
cedan a la busca y captura de refe-
ridos sujetos, penléndolos a mi dls-
poildón con las sigurldadas con-
venientes, csso de ser habldoa. 
Murtas de Paredes 16 de septiem-
bre de 19».—José María Diez y 




BB L A 4* ZOMA n C V A M A 
El día 92 del corriente ha aldo ha-
llado en un preda de le carretera de 
Caboalles, perteneciente a esta Ye-
guada, nn caballo cuy o propietario 
se Ignora. Les sedas de aquél n In-
sertan a contlnnidór: 
CastaBe oscuro, lunares accldin-
tales en los castlUares y dorso, lana-
res enjambas tablas del cuello y 
principio de calzado la mano dere-
cha. 
Se haca pábllco que dicho semo-
viente se encuentre alojado enana 
cuadra de esta Sicclón 
, León 24 de septiembre de 1920.— 
El Capitán Jtfe, Crliento del Rio. 
Qarcla Marcea (Qararde), hijo da 
José y de Rosalía, natural de IgUefla, 
Ayuntamiento de Idem, provincia de 
León, da estado soltero, oficio |or-
naltto, de 24 afles de edad, estatura 
1,SS0 metros, cuyas sedas persona-
les son: pelo castado, cejas al pelo, 
ojo* castados, nariz pequefia, baibt 
?oblada, boca grande, color bueno, rente despejada, aire marcial, sin 
sedaa particulares, domiciliad»-tt'tl-
nwmente en Igtttda, provincia de 
Leén, processdo por le falta g'aVa 
de deserción con motivo de tuber 
faltados la concentración, compa-
recerá en término de treinta días, 
ante al Teniente Instructor del Re 
glmlento de infantería da Melllla,nú-
mero 59. D. Ceslano Qarcla Herre-
ro, residente an ai cuertal de San-
tiago, de esta plaza; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, será 
declarado rebalda. 
Melllla 11 de septiembre da 1620. 
El Teniente Juez instructor, Casia-
no Garda. 
Rrglmitnto de Infanlerl* i * Bur-
gos, núm. 36 
Anameto 
Debiendo adjudlcarso el eatlércol 
o abona procedente del ganado del 
Regimiento Infantería de Burgos, 
núm.. 56, compuesto de 96 semo-
Vtentet, ss hice presente per este 
anuncio, para que los que desaen 
presentar propoildones.lo hagan ea 
papel.comán, firmadas y cerradas, 
exprossndo en el sobre el contenido 
y nombre de le persona que lo pre-
sente, debiendo entregar dichos 
pliegos huta las diez del día I de 
octubre próximo, puesto que a las 
once del mismo, ae reunirá la Junta 
económica para la apertura de los 
recibido»; significándose que si ne-
cesitan adquirir algáq Informa, pue-
den hacerlo todos los días labora 
bles en la oficina de dicho Comán-
denle . mayor, de diez a doce de tu 
madena; asi como que el Importe 
de este anuncio será de cuenta del 
adludlcatarlo. 
León 24 de aeptlembra de 1920.— 
El Comandanta, encargado del des-
pacho, Joié Aidayturrkga. 
RELACION QUE SE CITA 
Don Fidel Nuevo Morán, Auxiliar 
encaigado de la recaudación * j»-
culiva da las contrlbucfcnet rds-
tlca, urbana a Industrial en el 
Ayuntamlenlo de Alvares de la Ri-
bera, en rapreientaclón da don 
Marcelino Mazo, Arrendatario de 
les mismas en esta provincia. 
Hago sibir: Que en el expedien-
te de apremio queinitrnyo por dé. 
bltos a la Hsclenda del 1.* el 4.» trlv 
mestres da 1918.19.9 y 1920 a 1921, 
he dictada, coa fecha 25 de julio, la 
siguiente 
tProvidtnci»'mDe conformidad 
con lo dispuesto en elert. 66 de la. 
Instrucción da 26 da abril da 1900, 
declaro Incursos en el segundo gra-
do da apremio y recargo del 10 por 
100 sobra al Importa total del des-
cubierto, a los contribuyentes mo. 
rosos Incluidos en la siguiente re-
lación. 
Notlflquese a los cortrlbuyentea 
asta providencia, a fin de que púa. 
dan satlif acer IUS débitos duraute al 
plrzo de veinticuatro horas; advlr-
tléndolei que de no verificarlo, se 
procederá (nmedlstaaiente al embsr-
go de tados sus bienes, sednlando a| 
efecto les flnces que hsn da ser ib-
jeto de ejecución, y se expedirán los 
oportunos mandamientos al Sr. Re-
glstradir de la Propiedad del partido 
para la anotación preventiva del em-
bargo.» 
Y siendo daiconecide al paradero 
y domicilio actual, y no siendo ha-
bidos en el referido término mur.lcl-
pal los duellos o herederas de las 
flnces quo adeudan el pago de la 
contribución, sa publica la anterior 
providencia en la Gaceta de Modríé 
y BOLBTIN OFICIAL dé la provincia, 
para qué a tenor de lo mudado ea 
el art. 142 de la referida Instruccfda 
y con lo demás que el mismo pra-
cepiíe, se repute tacha la notifica-
ción administrativa y no pnádan ala-
gar Ignorancia del p;ocedlmlentoeje-
cutivo. 
Alvtres 15 de septiembre de 1920. 















HOMBBBS T APILLID03 
D.' Juliana Alonso < 
D. Joré Pérez o hirederos. 
Ramón Somoza 
D.* Muta Antonia do la Mata 
D. Remón Somoza < 
D.» Matia Antonia de la Mata. 
• JttUene Alonso 
D. Joté Pérez o herederos.. • • 
» Ramón Somoza 
D.» Maila Antonia de la Mata. 
> Juliana Alonso 
D. Remón Somcza 
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Alvares de la Ribera 13 da sapttambra da 1920.—Fidel Nuevo.=V.* B.*: El Arrendatario, M. Mazo. 
Imp. da la Diputación provincial 
